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TÍTULO 
1403 
A TRAVÉS DE 
AMÉRICA 
A VER QUE 
PASA COLASA 
A.CYT. 
ABAJO EL CINE 
ADIÓS A LA 
BOHEMIA 
AGUA, 
AZUCARILLOS y 
AGUARDIENTE 
AHÍ VA LA 
LIEBRE 
AHORA VERÁS! 
AÍDA 
AIRES DE LA 
MONTAÑA 
AL CANTAR EL 
GALLO 
AL DORARSE 
LAS ESPIGAS 
AL PUEBLO, AL 
1 PUEBLO 
Libretista 
Moncayo, Manuel 
Capella, Jacinto 
Lucio, José de 
González del Toro, 
Ricardo; 
Mihura Álvarez, Miguel 
Fernández Palomero, 
Manuel 
Candela, Luis; Arjona, S. 
Baroja, Pío 
Ramos Carrión, Miguel 
Lozano, Francisco; 
Larra, D. de 
Paso, Antonio; Paso, 
Enrique; Paso, Andrés; 
Molina Moreno, J.M. 
Ghislanzoni, A. 
Jaquetot, 
Martín Gamero 
Ramos de Castro, Feo; 
Mayral, José Luis 
Fernández Sevilla, Luis; 
Carreflo, Anselmo 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín 
Compositor 
Penella, Manuel 
Padilla, J. 
Marquina, P. 
Barrera; 
Luna, Pablo 
Rebollo, Modesto 
Sorozábal, Pablo 
Chueca, Federico 
Alonso, Francisco 
Martínez Molla, 
José; Martínez 
Faixá, M. 
Verdi, Giuseppe 
Mediavilla, 
Alonso, Francisco 
Luna, Pablo 
Balaguer, Francisco 
Rosillo, Ernesto 
N" FICHA 
749 
181,1195 
182 
750 
1579 
1197 
2,3,185,186, 
187,188,189, 
190,754,755, 
1199,1588, 
1589,1590, 
2063,2064, 
2065,2497, 
2498,2499 
756 
2066 
191 
1591 
1592, 2067 
757 
1200 
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ALEGRÍA DE LA 
HUERTA, LA 
ALEGRÍA DEL 
BATALLÓN, LA 
ALGUACIL 
REBOLLEDO, EL 
ALMA DE DIOS 
ALMA DEL 
CARRERO, EL 
ALÓ 
HOLLIWOOD 
ALSACIANA, LA 
AMA, EL 
AMERICANO, EL 
AMETRALLADO 
RAS, LAS 
AMIGO 
MELQULU>ES, 
EL 
AMOR 
BRUJO,£L 
AMOR RONDA 
EN PALACIO, EL 
AMOS DEL 
BARRIO, LOS 
ANILLO DE 
HIERRO, EL 
ANSIOSAS, LAS 
AÑO PASADO 
POR AGUA, EL 
Paso Antonio, 1 
García Alvarez, Emique 
Amiches, Carlos; 
Quintana, Félix 
Cuyas de la Vega, Arturo 
Amiches, Carlos; 
García Alvarez; Enrique 
Blasco, Conrado 
Paso, Antonio 
Ramos Martín, José 
Fernández Ardavín, luis 
Cumberland, Ricardo 
Ramónchu 
Amiches, Carlos 
Falla 
Ruiz Morcuende, 
Federico; Vega, Vicente 
Santie, Guillermo 
Zapata, Marcos 
Paso, Enrique; 
Valverde, Salvador 
Vega, Ricardo de la 
Chueca, Federico 
Serrano, José 
Sorozábal, Pablo 
Serrano, José 
Balaguer, Francisco 
Guerrero, Jacinto 
Guerrero, Jacinto 
Uguet, J.J. 
Barrera; 
Bertrán Reyna 
Valverde, 
Joaquín(h); 
Serrano, José 
Bretón, Tomás 
Gravina, Femando 
Marqués, Pedro 
Miguel 
Luna, Pablo 
Ruiz Azagra 
Chueca, Federico, 
Valverde, Joaquín 
5, 195, 196, 
760, 761, 1203, 
1204, 1205, 
l!206, 1593, 
1594, 1595, 
1596, 2069, 
2070, 2071, 
2072, 2073, 
2074, 2075, 
2503, 2504 
1597, 2803 
1208, 1209, 
2077, 2078 
7, 198, 199, 
763, 764, 765, 
2079, 2505 
1600 
2080 
9, 200, 201, 
766, 1601, 
2081 
767, 768, 1603, 
1604 
1605 
2506 
206, 1606 
769, 1211 
207 
3007 
212, 1217 
1613, 2809 
16 
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APARECroOS, 
LOS 
AQUELLA JACA 
TAN BRAVA 
AQUÍ HACEN 
FALTA TRES 
HOMBRES 
ARREPENTTOAS, 
LAS 
ARRIBA Y 
ABAJO 
ARRORÓ 
ARTE DE SER 
BONITA, EL 
AS DE COPAS, 
EL 
ASOMBRO DE 
DAMASCO, EL 
AVIADORAS, 
LAS 
AY MI NIÑO 
AZABACHE 
BAILE DE 
SAVOY, EL 
BALADA DE 
CARNAVAL 
BARBA AZUL 
BARBERILLO 
DE LAVAPIES, 
EL 
BARBERO DE 
SEVILLA, EL 
BARBL\NA, LA 
Amiches, Carlos 
Mayral, José Luis 
Franco Padilla 
Paso, Antonio; 
Dicenta Fernando 
González del Toro, 
Ricardo 
MafBotte Castro, 
Ildefonso 
Paso, Antonio; 
Giménez Prieto, Diego 
González del Toro, 
Ricardo Arguelladas, F. 
Paso Cano, Antonio; 
Abati, Joaquín 
Lucio, José de; 
Serrano, Manuel 
González Alvarez, 
Antonio 
Quintero, Antonio; 
Guillen, Pascual 
Abraham, Paul 
Fernández Ardavín, Luis; 
Montero, Joaquín 
Hurtado, A. 
Larra, Luis Mariano 
Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
Fernández Shaw, R. 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Penella, Manuel 
Guerrero, Jacinto 
Alvarez García, J 
Giménez. Jerónimo 
Vives, Amadeo 
Luna,Pablo 
Alonso, Francisco; 
Belda, J. 
Moreno Torroba, 
Federico 
Luna, Pablo; 
Vives, Amadeo 
Qffenbach 
Asenjo Baibieri, 
Francisco 
Nieto, Manuel; 
Jiménez, J. 
Magente, Leopoldo 
213,1614 
2810 
218, 219, 220 
221 
222 
2511 
2512 
223 
225, 1222, 
2088, 2089, 
2513,2514, 
2811,2090 
226 
2813 
783, 1225, 
1226, 2092 
1227 
227 
2094 
228, 229, 787, 
1229, 1623, 
1624, 2095, 
3008 
230,231,232, 
788, 1625, 
1626, 1627, 
2096,2519, 
2815, 
789 
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BARQUILLERO, 
EL 
Jackson Veyán, J. J.; 
López Silva, J. 
Chapí, Ruperto 18, 233, 234, 
235, 790, 1230, 
1628, 1629, 
2097, 2520, 
2521 
BATEO, EL Domínguez, Antonio; 
Paso Cano, A. 
Chueca, Federico 1630 
BATURRA DE 
TEMPLE 
Redondo del Castillo, V Moreno Tonoba, 
Federico 
237, 238 
BAYADERA 
ROJA 
Contreras Camargo, E. Taboada Steger, J. 2816 
BEJARANA, LA Fernández Ardavin, Luis Serrano, Emilio; 
Alonso,Francisco 
793, 2817 
BELLA 
BURLADA, LA 
Prada, J. Andrés de Padilla, J. 2099 
BENAMOR Paso Cano, A, 
González del Toro, 
Ricardo 
Luna, Pablo 2524 
BÉSAME QUE TE 
CONVIENE 
Amiches, Carlos; 
Estremera, Antonio 
Rosillo, Ernesto 
Montoño 
2100 
BESO DEL 
REMEDIO, EL 
Cruz, Santiago de la; 
Alcázar Fernández 
Montagurd 2101 
BLANCANIEVES Sertucha, José Luis de Zubizarreta, Victor 
de 
2102 
BODA DE 
CAYETANA, LA 
Tamayo, V. 
Pascua, Virgilio 
Lima, Pablo 240 
BODA DEL SR. 
BRINCAS, LA 
Ramos de Castro, 
Canefto 
Moreno Torroba, 
Federico 
2105, 2525 
BOHEME, LA Giacosa, G.; 
Illica, Luigi 
Puccini, Giacomo 1632, 2106 
BOHEMIOS Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
Vives, Amadeo 
BOMBA, LA Lozano, F., 
Arroyo, E. 
Loygorrv,F.G. 
Alonso, Francisco 
19, 241, 242, 
243, 244, 797, 
1232, 1233, 
1234, 
1235,1633, 
1634, 1635, 
2107, 2108, 
2109,2110, 
2111,2112, 
2113,2527, 
2528, 2529, 
2819, 2820 
20, 245, 1636 
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BOMBONES 
MEXICANOS 
BORIS 
GUDUNOV 
BRAVIAS, LAS 
BRIBONAS, LAS 
BRUJA, LA 
BUEN HUMOR 
NACIONAL, EL 
BUENA 
SOMBRA, LA 
CABO PRIMERO, 
EL 
CADETES DE LA 
REINA, LOS 
CÁDIZ 
CAFÉ CON 
LECHE 
CALESERA, LA 
1 CALLES DE 
CÁDIZ 
CALLISTA LA 
PRESTAMISTA 
CAMBIOS 
NATURALES, 
LOS 
CAMINITOS 
TIENE EL MAR 
CAMISA DE LA 
POMPADOUR, 
LA 
Mussorgsky; Modest 
Shakespeare, WíUiam 
Viérgol, Antonio 
Ramos Canión, Miguel 
Cadenas, J.J. 
Gutiérrez Roig 
Alvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 
Amiches, Carlos; 
Celso, Lucio 
Moyrón, Julián 
Burgos,Javier de 
Moyrón, Julián 
González del Castillo, 
Emilio 
Martínez Román, Luis 
Jiménez Chávarri 
García Álvarez, Enrique; 
Luque, Femando 
Vega, Ricardo de la 
Custodio, Ángel; 
Burgos, Javier de 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Enrique 
Mussorgsky, Modest 
Chapí, Ruperto 
Calleja, Rafael 
Chapí, Ruperto 
Calleja, Rafael 
Brull, A. 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Luna, Pablo 
Chueca, Federico, 
Valverde, Joaquín 
Espinosa, Luis 
Alonso, Francisco 
Luna, Pablo 
Rubio, Ángel; 
Lleó, Vicente 
Guerrero, Jacinto 
1236 
1237 
246, 2821 
247, 248, 249, 
800, 1638, 
2116,2117, 
2822 
251, 2823 
252 
2531 
22, 260, 261, 
262, 263, 803, 
1240, 1640, 
1641, 1642, 
2120, 2121, 
2825 
264, 265, 806, 
1644, 1645, 
1646, 2122, 
2123, 2827, 
2828 
266, 3009 
807 
267, 808, 1242, 
1243, 1648, 
2125,2126, 
2535,2831 
1245 
268 
1650 
2128 
1247 
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CAMPANAS A 
VUELO 
CAMPANAS DE 
CARRIÓN, LAS 
CAMPANELA 
CAMPANERA, 
LA 
CANCIÓN DE LA 
LOLA, LA 
CANCIÓN DEL 
DESIERTO, LA 
CANCIÓN DEL 
OLVIDO, LA 
CANCIONERO 
CANTA 
GAYARRE 
CANTAR DEL 
ARRIERO, EL 
CANTE JONDO 
CARA DE DIOS, 
LA 
CARA DEL 
MINISTRO, LA 
CARACOLA, LA 
CARACOLES, 
LOS 
CARAY QUE 
SEÑORA 
CARCELERAS 
CARDENALES, 
LOS 
CARIÑOSAS, LAS 
CARITA DE 
EMPERADORA 
CARMAÑOLA, 
LA 
CARMEN 
CARNE FLACA, 
LA 
Lozano F.;Larra, L.M.; 
Arroyo, E. 
Larra, Luis Mariano de 
Ramos Martín, J. 
González Álvarez, 
Antonio; Márquez, Felipe 
Vega, Ricardo de la 
Silva Aramburu, José 
Fernández Shaw; 
Guillermo; Romero, 
Federico 
Lozano, F.; Arroyo; E. 
Adame, Serafin; 
Cruz, Santiago de la 
Gorritz, Pedro de 
Amiches, Carlos 
Polo, Ernesto; 
Romeo y Sanz; J. 
Silva Arambiu'O, J., 
Paso Díaz, Enrique; 
Torres 
Álvarez González, 
Antonio; Gabirón, Virtor 
Rodríguez Flores, R. 
Lozano, Francisco; 
Arroyo, Enrique 
Quintero, Antonio; 
Guillen, Pascual 
Fernández Ardavin, Luis 
Meilhac, H.. Haléw. L. 
Amiches, Carlos; 
Jackson Veyán, J.J. 
Alonso, Francisco 
Planquette 
Guerrero, Jacinto 
Maestro Sama 
Chueca, Federico; 
Valverde, Joaquín 
Padilla, J. 
Serrano, José 
Alonso, Francisco 
Diez Giles, 
Femando 
Taboada Steger, J. 
Chapí, Ruperto 
Penella, Manuel 
Guerrero, Jacinto 
Diez Peydró, 
Vicente 
Alonso, Francisco; 
Belda, Joaquín 
Calleja, Rafael 
Alonso, Francisco 
Bizet. Georges 
Lleó, Vicente; 
Garda Álvarez 
23, 269 
3010 
24, 809 
2833 
271 
2131 
272, 1248, 
1651, 1652, 
2132,2133, 
2135 
811 
25, 273, 274, 
812, 2136, 
2137, 2835, 25, 
36, 25, 37, 
2138 
276 
1654, 277 
27 
280 
2836 
814, 1656, 
2837, 
2540,3011 
28, 281, 815, 
283, 816, 1657, 
282, 
817 
818. 2144 
29, 284, 2838 
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CASA DE LAS 
TRES 
MUCHACHAS, 
LA 
CASA DE LOS 
LÍOS La 
CASERÍO, EL 
CASITA 
BLANCA, LA 
CASTA SUSANA, 
LA 
CASTAÑUELAS, 
LAS 
CASTIGADORAS, 
LAS 
CATALINA 
CEÑIDOR DE 
DIANA, EL 
CIBELES, LA 
CINCO 
MINUTOS DE 
AMOR 
CLAVELES, LOS 
COCK-TAILDE 
AMOR 
COCTAILOUNA 
COPLA HECHA 
MUJER 
Tellaeche, José 
Góngora, Manuel de 
Moreno Loríte 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Thous, Maximiliano; 
Cerda, Elias 
Okonjowsky, Jorge 
Palacios, Miguel de; 
Perrin, Guillermo 
Lozano, Francisco, 
Marifio, José 
CMana; Luis de 
Paso Cano, A, González 
del Toro, Ricardo 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Massa, Pedro; 
Milla, Femando de la 
Fernández Sevilla, Luis; 
Carreño, Anselmo 
Fernández Sevilla, Luis; 
Benlloch 
Silva Aramburu, José 
Shubert 
Guridi, Jesús 
Serrano, José 
Gilbert, Juan 
Giménez, Jerónimo 
Alonso Francisco 
Gaztambide, 
Joaquín 
Alonso, Francisco 
Guerrero, Jacinto 
Serrano, José 
Luna, Pablo 
1658 
3012 
293, 294, 825, 
1257, 1258, 
1259, 2150, 
2151,2152 
826, 1260 
2544, 2840 
31,295,1662, 
25,45, 
1663 
32,1664 
2156, 2157 
2548 
33, 299, 300, 
301, 302, 303, 
827, 828, 1266, 
1267, 1669, 
1670, 1671, 
1673, 1674, 
2163, 2164, 
2165, 2166, 
2167, 2168, 
2549, 2550, 
2551, 2552, 
2843, 1672, 
305 
3013 
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COLORES Y 
BARRO 
COLOSA DE 
PAVÓN, LA 
CÓMO ESTÁN 
LAS MUJERES! 
COMO LAS 
AGUAS DEL RÍO 
CON EL PELO 
SUELTO 
CONDE DE 
LUXEMBURGO, 
EL 
CONDESA 
MARUTZA,LA 
CONEJO DE 
INDLiSvEL 
CONSUELO LA 
DEL PORTILLO 
CONSUELO LA 
TRUNERA 
CONTIGO A 
SOLASEN 
JERUSALE 
CONTIGO Y 
SIEMPRE 
CONTIGO 
COPLA 
ANDALUZA, LA 
CORAZÓN 
GITANO 
CORRIDA DE 
TOROS, LAS 
CORSARIAS, LAS 
CORTE DE 
FARAÓN, LA 
CORTE DEL REY 
POETA, LA 
CRUZ DEL 
MATRIMONIO, 
LA 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 
Ramos de Castro, 
Francisco 
Loygorri, F.G. 
Mussot, Luis; 
Segovia Ramos, Rafael 
Silva Aramburu, J., 
Torres, F. de 
Willner,A.M.; Bodanzky, 
Robert 
González Alvarez, 
Antonio 
Beltrán, Enrique; 
Bellido 
González; 
Rico 
Sánchez Prieto, Julián 
(Pastor Poeta) 
Paso, Antonio; 
Sáez, Emilio 
Mussot, Luis, 
Segovia Ramos, Rafael 
Muguet; 
Albaicin 
Cruz, Jerónimo; 
Muñoz Currito 
Paso, Antonio. 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín 
Palacios, Miguel de; 
Perrin, Guillermo 
Valverde, Salvador 
Hemánder Mir, 
Guillermo. 
Pérez López, José 
Luna, Pablo 
Luna, Pablo 
Padüla,J. 
Lehar, Franz 
EnricKalman 
Azagre 
Villacañas 
Chueca, Federico 
Alonso, Francisco 
Lleó, Vicente 
Lloret, J. L.; 
Gómez Muñoz, E. 
Quistant, Manuel; 
Monterde, Juan 
Bautista 
1675 
2171 
306, 829, 2553, 
830,831,832, 
1271 
2844 
1274 
311,2845, 
2174, 2175, 
1275 
313 
314 
2176,2118, 
2847 
315 
2179 
2557, 2848 
1684 
3014 
1686 
317, 1278, 
2180, 2181, 
2559, 2850, 
1687 
3016 
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CUANTAS 
CALENTITAS 
CUENTO DEL 
DRAGÓN, EL 
CURRO 
GALLARDO 
CURRO 
MORENO 
CURRO VARGAS 
CZARDíA,LA 
CHA-CA-CHA 
CHALAOS, LOS 
CHALECO 
BLANCO, EL 
CHAPARRAL, EL 
CHATEAU 
MARGEAUX 
CHICAS DEL 
RING, LAS 
CHICO DEL 
CAFETÍN, EL 
CHICOS DE LA 
ESCUELA, LOS 
CHICHARRA, LA 
CHIQUITA LA 
PICONERA 
CHRISTIUS 
CHULA DE 
PONTEVEDRA, 
LA 
CHULAPONA, 
LA 
DE LA CECA A 
I LA MECA 
Loygorri,F.G. 
Ruiz; Ramiro 
Pont, Juan; 
Linares Becena, L 
Penella, Manuel 
Retama, Alvaro 
Dicenta, Joaquin; 
Paso, Manuel 
Estremera; José 
Silva Aramburu, J., 
Torres, F. de 
Jaquotot, C 
Ramos Carrión, Miguel 
Palomo Jiménez, J.M.; 
García Morales, C 
Jackson Veyán; José 
Capúa, J.L.; 
Moreno 
Torres del Álamo, Ángel; 
Asenjo, Antonio 
Amiches, Carlos; 
Jackson Veyán, J.J.. 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaouin 
Al&ro, M; 
Aviles, S. 
Aguilar, Santiago 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín, 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
García Morales, Palomo 
Bódalo, Agustín 
Giménez, Jerónimo 
Penella, Manuel 
Lehmberg 
Chapi, Ruperto 
Chapí, Ruperto 
Font de Anta, M. 
Luna, Pablo; 
Córdoba,?. 
Chueca, Federico 
Álvarez García, J. 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Martínez Faixá, M.; 
Martínez Molla, 
José 
Calleja, Rafael 
Varverde,Joaquín 
López 
Vela, Cayo; 
Brú, Enrique 
Villalonga, R. 
Luna, Pablo; 
Brú, Emique 
Moreno Torroba, 
Federico 
Alvarez García; 
Devó 
322,837 
1692 
2187 
2854 
844 
42, 327, 1288, 
2564 
328 
2188 
43 
2565 
1697 
1295 
330 
331, 1701 
45, 1702, 2190, 
2567, 2568, 
1703 
2192 
850, 2569 
12%, 1704, 
1705, 2193, 
2194,2195, 
2570, 2571, 
2572, 2573, 
2857 
2859 
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DE MÉXICO HA 
LLEGADO UN 
BARCO 
DEBUT DE LA 
PATRO, EL 
DIABLO ROJO, 
EL 
DIAMANTES DE 
LA CORONA, 
LOS 
DICTADORAS, 
LAS 
DOLORES, LA 
DOLORETES 
DOLOROSA, LA 
DOMADOR, EL 
DON GIL DE 
ALCALÁ 
DONJUÁN 
TENORIO 
SONORO 
DON QUINTÍN 
EL AMARGAO 
DONDE VAS 
CON MANTÓN 
DE MAN 
DÓNDE VAS 
CON MANTÓN 
DE MAN 
Navarro, Leandro; 
Torrado, Adolfo 
Domínguez, R.; 
Campo; C. 
Soribe 
Martínez Faíxá, M 
Martínez Moya,José 
Feliú y Codina; José 
Amiches, Carlos 
Lorente, Juan José 
Penella, Manuel 
Silva Aramburu, J., 
Paso Díaz, E. 
Amiches, Carlos; 
Estremera, Antonio 
Gómet Labat; 
Guirao Palazón 
Calvo Ogaya 
Calleja, Rafael 
Bomay, Vicente 
Camprodón, 
Francisco 
Moreno Torroba, 
Federico 
Bretón, Tomás 
Vives, Amadeo; 
Quislant 
Serrano, José 
Penella, M. 
Guerrero, Jacinto 
Bretón, Tomás 
Bretón, Tomás 
334, 335 
338 
2199 
3020 
341 
348, 2580, 
2581 
350 
854, 1308, 
2200, 2201, 
2202, 2203, 
2204, 2205, 
2206, 2582, 
2583, 2584, 
2585 
2863 
1311 
2869 
51, 52, 360, 
361, 865, 1724 
2213 
2870 
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DOÑA 
FRANCISQUITA 
DOS 
CASTILLASJLAS 
DULZAINA DEL 
CHARRO 
DÚO DE LA 
AFRICANA, EL 
DUQUESITO, EL, 
O LA CORTE D 
DURO CON 
ELLAS 
EMBRIAGUEZ 
DÉLA 
GLORIABA 
EN ESPAÑA 
MANDAELSOL 
EN SEVILLA 
ESTÁ EL AMOR 
EN UN LUGAR 
DE ARAGÓN 
EN UN RANCHO 
MEJICANO 
ENSEÑANZA 
LIBRE, LA 
ESCARCHTTA 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Torrado, Adolfo 
Echegaray, Miguel 
Pascual Frutos, Luis 
Torres, Francisco de; 
Paradas, Eiuique; 
Jiménez 
Custodio, Ángel; 
Burgos, Javier de 
Custodio, Ángel; 
Burgos, Javier de 
Beaumarchais; Piene 
Cuevas, Pilar; 
Rubio, J. 
Paso Cano, A, 
González del Toro, 
Ricardo 
Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
Rey, Julio 
Vives, Amadeo 
Ri^ )ollo, Modesto 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Vives, Amadeo 
Alonso, Francisco 
Rossini, Giacchino 
Morato 
Giménez, Jerónimo 
53, 362, 363, 
364, 365, 866, 
867, %8, 1316, 
1317, 1318, 
1319, 1320, 
1725, 1726, 
1727, 2214, 
2215,2216, 
2217, 2218, 
2219, 2220, 
2586, 2587, 
2588 
1321 
368, 872 
369, 370, 371, 
372, 873, 874, 
1323, 1731, 
1732, 1733, 
2224, 2225, 
2226, 2227, 
2593, 2872, 
2873 
2874 
374 
1325 
1740, 1741 
1326 
1327, 2598 
3023 
60, 383, 384, 
1744, 2601, 
3024 
2877 
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ESPANTO DE 
TRIAN A, EL 
ESPAÑOLITA, 
LA 
ESPIGAS, LAS 
FALDAS, LAS 
FAMA DEL 
TARTANERO, LA 
FAMOSO 
COLIRÓN, EL 
FARAONES DEL 
ALBAICiN, LOS 
FAROLES, LOS 
FIESTA DE LA 
ROMANZA 
FIESTA DE SAN 
ANTÓN, LA 
FÍGARO. EL 
BARBERO DE 
SEVIL 
FLAUTA DE 
BARTOLO, LA 
FLOR DE 
HAWALLA 
GALLINAS, LAS 
GALLO, EL 
GATAS 
REPUBLICANAS, 
LAS 
GATITA 
BLANCA, LA 
Quintero, Antonio; 
GtiUlén, Pascual 
Fernández Ardavín, Luis, 
Pedro, Valentí 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín, 
González del Castillo, 
Emilio; Muñoz Romáit, 
José 
Manzano, Luis; 
Góngora Manuel de 
Cadenas, J.J.; Garda 
Álvarez, Emilio 
Hno, Antonio del 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín, 
Amiches, Carlos 
Pascual Frutos, Luis; 
Arroyo ,Eiuique 
Povedano, Eiuique 
Abraham, Paul 
Silva Aramburu, J.; 
Paso Díaz, Enrique 
Lozano, F.; 
Arroyo, Enrique. 
Paso, Antonio; 
Lucio, José de 
Jackson Veyán, José, 
Capella; Jacinto 
Vela, Cayo 
Lima,PaMo; 
Brú, Enrique 
Rosillo, Ernesto 
Guerrero, Jacinto 
Calleja, Ra&el; 
Lleó, Vicente 
Guerrero, Jacinto 
López Torregrosa, 
Tomás 
Rossini 
Carrascosa Cuervos, 
Femando 
Guerrero, Jacinto 
Alonso, Francisco 
Vela, Cayo; Telleria 
Giménez, Jerónimo; 
Vives, Amadeo 
889 
2237 
1334 
898, 899, 900, 
901, 2607, 
2883 
398,902,397 
400 
2240 
401 
403, 2242 
67, 404, 405, 
406, 407, 1339, 
1753, 1754, 
1755, 2610, 
2611 
1340 
2886 
904 
415 
416 
69 
2615, 1762 
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GAVILANES, 
LOS 
GAVIOTA, LA 
GENERALA, LA 
GENTE SERIA, 
LA 
GIGANTES Y 
CABEZUDOS 
GITANA DE MI 
ALMA 
GOL 
GOLONDRINAS, 
LAS 
GORRO FRIGIO, 
EL 
GRAN TOZUDO, 
EL 
GRAN VÍA, LA 
GRANJERA DE 
ARLES, LA 
GRANUJAS, LOS 
GUAPAS, LAS 
GUAPOS, LOS 
GUITARRA DE 
FÍGAROJLA 
Ramos Martin, J. 
Oliveros, Armando; 
Amichatis 
Palacios, Miguel de; 
Perrin, Guillermo 
Amiches, Carlos; Garda 
Álvarez, Emilio 
Echegaray, Miguel 
Sanz, .^wlinar; 
Pablos, Francisco de 
Ramos de Castro, Feo; 
Ribas, Gerardo 
Martínez Sierra; Gregorio 
Limendoux; Félix 
Fernández Shaw, 
Ricardo. 
Pérez González, F. 
Sepúlveda, Ra^ l ; 
Manzano, José 
Amiches, Carlos; Jackson 
Veyán, J.J. 
González del Castillo, 
Emilio; Muñoz Román, 
José 
Amiches, Carlos; Jackson 
Veyán, J.J. 
Baroja, Pío 
Guerrero, Jacinto 
Millán, Rafael 
Vives, Amadeo 
Serrano, José 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Barrera; 
Viniegra 
Guerrero, Jacinto 
Usandizaga, J.M. 
Nieto, Manuel 
Carrascosa Cuervos, 
Femando 
Chueca, Federico; 
Valverde, Joaquín 
Rosillo, Emesto 
Valverde, Joaquín 
Giménez, Jerónimo 
Sorozábal, Pablo 
70, 71,417, 
418,419, 420, 
910,1344, 
1763, 1764, 
2247, 2248, 
2249, 2891, 
1765 
911 
2250, 2892 
422,1767, 
2252, 2617 
425, 426, 1345, 
1768, 1769, 
1770, 2253, 
2254, 2255, 
2618, 2897, 
424, 913, 
3025 
914 
915, 916,1771, 
1772, 2619 
72 
1775 
75,431,432, 
1776, 2257, 
2258, 2259, 
2621, 
2622 
433, 434, 1777, 
1778, 2623, 
2624, 
76, 77, 435, 
436, 920 
437, 1348, 
2260, 2625 
922, 1349 
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GUITARRICO, 
EL 
GUTIÉRREZ 
HERMANO 
LOBO 
mjASDEMI 
VTOA 
HUOSDE 
NADIE, LOS 
mP-HIP BURRA 
HUÉSPED DEL 
SEVILLANO, EL 
HUEVO DE 
COLÓN, EL 
HÚSAR DE LA 
GUARDIA, EL 
ILUSO 
CAÑIZARES, EL 
INCENDLUUAS, 
LAS 
INSACLVBLES, 
LAS 
INSEPARABLES, 
LOS 
INVIOLABLES, 
LAS 
ISLA DE LAS 
PERLAS, LA 
ISLA DE LOS 
SUEÑOS, LA 
JARDINES DEL 
PECADO, LOS 
JEROMÍN, EL 
PRÍNCIPE AZUL 
JESÚS 
(ESTAMPAS DE 
LA PASIÓN) 
JOVEN PILOTO, 
EL 
Fernández del Puente, 
M.; 
Frotos, Pascual 
Tellaeche, Manuel 
Oliver, Federico 
Pina Domínguez 
Custodio, Ángel; Burgos, 
Javier de 
Vela, Joaquín; Sierra, 
Eiuique. 
Reoyo, Enrique; 
Luca de Tena, J. Ignacio 
Paso, A.( Hijo); 
Peñalber 
Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
Amiches, Carlos; 
García Áivarez, Emilio 
Díaz; Alfredo; 
García Muüoz; Carlos 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Emique 
Blanco, Leandro; 
Lapena, Alfonso 
Silva Aramburu, José 
González delCastillo, 
Emilio; Martí Alonso 
Bengoa, Manuel G. 
Paso, Antonio. 
Bengoa, Manuel G.; 
Lezaga 
Miqueralena; 
Bolarque 
Pérez Soriano,A. 
Santalla 
Penella, Manuel 
Abatís, Marcos 
Guerrero, Jacinto 
Giménez Jerónimo; 
Vives, Amadeo 
Valverde, Joaquín 
Azagra; 
casanova 
Giierrero, Jacinto 
Luna, Pablo 
Maestro Padilla 
Sorozábal, Pablo 
Millán, Valeriano 
Tellería 
1779, 1780 
79 
1354 
2898 
2263 
1784, 2264 
82, 83, 448, 
931, 1356, 
1785, 2266 
449, 932, 933, 
2267, 2631 
1358, 1359, 
1786, 2268, 
2269, 2270, 
450, 2632 
1360 
2901, 3026 
1361 
1787 
1788 
940 
2274 
942 
1789, 1790 
944 
1791 
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JUAN DEL MAR 
JUDITH 
JUEGOS 
MALABARES 
JUGAR CON 
FUEGO 
JUGLAR DE 
CASTILLA, EL 
JUICIO DE 
SALOMÓN, EL 
JURAMENTO, EL 
KATIUSKA 
KI-KI 
KU-KUS- KLAN 
LA DE ARMAS 
TOMAR 
LA DE LOS OJOS 
EN BLANCO 
LA DEL 
MANOJO DE 
ROSAS 
LA DEL 
PAÑUELO ROJO 
Mori, Arturo, 
Heiedia, Ángel 
Lehar, Franz 
Echegaray, Miguel 
Vega, Ricardo de la 
Castro, Luis de; 
Alarcón; Pedro A. 
Fernández Sevilla, Luis 
Diana, Luis de 
González del 
Castillo,Emilio; 
Martí Alonso, Manuel 
Custodio, Ángel; 
Burgos, Javier de 
Paso, Antonio 
Loygorri, F. G. 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Carreño, Anselmo 
Fernández Sevilla, Luis; 
Carreño, Anselmo ' 
Vives, Amadeo 
Asenjo Barbieri, 
Francisco 
Balaguer, Francisco 
Maestro Belda 
Gaztambide, 
Joaquín 
Sorozábal, Pablo 
Casses, Guillermo; 
Estrella, E. 
Alonso, Francisco 
Sorozábal, Pablo 
Baylac 
2276 
2278 
463, 2279, 
2905 
1370, 2639, 
464,2640 
946, 1371 
1372 
1373, 1374 
466,467, 948, 
949, 950, 1376, 
1377, 1378, 
1379, 1380, 
1381, 1792, 
1793, 1794, 
1795, 17%, 
1797, 1798, 
1799, 2282, 
2283, 2284, 
2285, 2641, 
2642, 2643, 
2906 
2286 
468 
1801, 1800, 
1802 
1804, 2288, 
2289, 1803, 
2644 
86, 1805, 1806, 
1807, 1808, 
1809,1810, 
1811,2290, 
2291, 2292, 
2293,2645, 
2646, 2647, 
2648, 2649, 
2650 
951 
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LA DEL SOTO 
DELPARRAL 
LABRADORA, 
LA 
LANUZA 
LAS DE BERI 
LAS DE 
VILLADIEGO 
LAS DEL PICHI 
LAS HAY 
FRÍVOLAS 
LAUREANOS, 
LOS 
ILEANDRAS,LAS 
LEYENDA DEL 
MONJE, LA 
LIGAS, LAS 
LINDA TAPADA, 
LA 
LOQUE 
ENSEÑAN LAS 
MUJERES 
LOQUE 
HABLAN LAS 
MUJERES 
LO QUE VA DE 
AYER A HOY 
LOCA 
JUVENTUD, LA 
Fernández Sevilla, Luis; 
Carreflo, Anselmo 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Larra, Luis'M. de 
Ramos de Castro, 
Francisco 
González del Castillo, 
Emüio; 
Muñoz Román, José 
Burgos, Javier de 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Enrique. 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Amiches, Carlos; 
Cantó, Gonzalo 
Lerena, José; 
Llabrés, Pedro 
Tellaeche, José 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Enrique. 
Quintero, Antonio; 
Guillen, Pascual 
Ramos Martín, A. 
Ferraz Revenga 
Ramos Martín, J. 
1 
Soutullo; Reveriano; 
Vert 
Magente, Leopoldo 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Chapí, Ruperto 
Sama, José 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Guerrero, Jacinto 
472, 473, 952, 
1812, 1813, 
1814, 1815, 
1816, 2294, 
2295, 2653, 
471, 2651, 
2652 
953 
2655 
476 
955, 1385, 
1818, 2657 
477 
2907 
479 
480, 957, 958, 
959, 960, 1386, 
1819,1820, 
2658, 2908 
2659 
2660 
2661 
2297 
2662 
%5 
88, 485, 486 
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LOS DE 1 
ARAGÓN 
LUCES DE 
VERBENA 
LUCÍA DE 
LAMMEMOR 
LUISA 
FERNANDA 
LUNA DE MAYO 
LYSISTRATA 
LLAVE, LA 
LLORONAS, LAS 
MADAME 
BUTTERFLY 
MAESTRO 
CAMPANONE, 
EL 
MAESTRO 
ILUSIÓN, EL 
MAESTROS 
CANTORES, LOS 
MAGDALENA TE 
GUÍE, LA 
MAL DE 
AMORES 
MALA SOMBRA, 
LA 
Lorente, Juan José 1 
Serrano Anguita, 
Francisco; Tellaeche 
Scott, Waltef 
(S . Cammarano) 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Cuenca, Luis de; 
Fernández Aries, A. 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Enrique 
Vela, Joaquín; 
Capúa, José L. 
Giacosa, G.; 
niica, Luigi 
Franco, Clarice 
Lafuente, Lamber, 
Sagi Barba 
Amiches, Carlos; 
Estremera, Antonio 
Llara,Carlos de; 
Lozano, Francisco B. 
Álvarez Quintero, Serafin 
y Joaquín 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 
Serrano, José 1 
Soutullo 
Donizetti, Gaetano 
Moreno Torroba, 
Federico 
Rosillo, Ernesto 
Lincke, Paul 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Puccini, G. 
Lleó, Vicente 
Guerrero, Jacinto 
Alonso, Francisco 
Serrano, José 
Serrano, José 
90, 491, 1393, 
1825, 1826, 
2299, 2300, 
2301, 2302, 
2664, 2913 
1827 
492, 3203 
493, 494, 495, 
1394, 1395, 
13%, 1828, 
1829, 1830, 
1831, 1832, 
1833, 1834, 
2304, 2305, 
2306, 2307, 
2308, 2309, 
2310,2665, 
2666, 2667, 
2668, 2669 
1835 
1399 
1400 
92, 499, 2914 
2311 
2314,2676 
1842 
1843 
93 
501,2315, 
2677 
2316,2317, 
2916, 503 
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MANDARINAS, 
LAS 
Bergatnin; 
Galán Sanna 
511 
MANDOLINA Oxyis de la Vega, Arturo Gtmdi, Jesús 1849, 18S0 
MANOLO REYES 
O LA FRAGUA 
DE 
Moreno Garda, Pedro 978 
MANOS ARRIBA Jaquotot,C Diez Giles, 
Femando 
979 
MANTA 
ZAMORANA,LA 
Palacios, Nüguel de; 
Perrin, Guillermo 
Fernández 
Caballero, Manuel 
94 
MARCHA DE 
CÁDIZ, LA 
Lucio, Celso; 
García Alvarez, Emilio 
Valverde, Joaquín 2684, 95, 516, 
517, 982, 1853, 
1854, 1855, 
1856, 1857, 
2326, 2327, 
2328, 2329, 
2685, 2686 
MARCHA DE 
HONOR 
Lapena, Alfonso; 
Blanco, Leandro 
% 
MARI ELI 
MARÍA DE LOS 
DOLORES 
Amiches, Carlos; 
Garay 
2330 
Grande, José María 1858 
MAIUA 
MAGDALENA 
León, Rafael de; 
Valverde, Salvador 
Quiroga, Manuel 2688 
MARÍA SOL Ramos Martín, J. Guerrero, Jacinto 99 
MARIDOS DE 
LIDIA, LOS 
1860 
MARINA Camprodón, Francisco; 
Ramos Carrión, Miguel 
Arríela, Emilio 101, 522, 523, 
524, 525, 987, 
988, 1414, 
1415, 1862, 
2333, 2334, 
2693, 2694, 
2695, 2924 
MARTIERRA Fernández Catá,Antonio Guerrero, Jacinto 103, 990 
MARUXA Pascual Frutos; Luis Vives, Amadeo 993, 1420, 
1421, 1866, 
1867, 2337, 
2697, 3033 
MARY- LUZ Pérez Doménech, J.J. 2925 
MASCOTA, LA Duru, Alfred; 
Chivot, Henri D. 
Audran,Edmond 529,3034 
MATA-HARI 994 
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ME ACUESTO A 
LASOCHO 
ME CASO EN LA 
MAR 
ME ESTOY 
SACRIFICANDO 
ME GUSTAN 
TODAS 
ME LLAMAN LA 
PRESUMIDA 
MEJICANAS, 
LAS 
MEJOR DEL 
BARRIO, LA 
MELITONA, LA 
MENESTRA 
MENINAS, LAS 
MESÓN DEL 
PATO ROJO, EL 
MÉTODO 
GORRTTZ.EL 
MI CARMEN 
MI COSTILLA ES 
UN HUESO 
MI MAMÁ 
POLÍTICA 
MI MUJER NO 
ES MÍA 
MIMOSAS, LAS 
MISS 
GUINDALERA 
MOLINERICA, 
LA 
Vela, Joaquín; 
Capúa, J.L. 
Lucio, José de 
Portóles, M. 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Carreño, Anselmo 
Torres, Francisco de; 
Paso, Enrique 
Capella, Jacinto; 
Lucio, José de 
Portillo, Romo 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, Emilio 
Casas Brido,' Antonio 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Enrique 
Segovia Ramos, 
Mussot Flores, Luis 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Asenjo, Antonio; 
Torres del Álamo; Ángel 
Alonso, Francisco 1 
Alonso, Francisco 
Guerrero, Jacinto 
Diez Giles, 
Femando 
Lleó, Vicente 
Alonso, Francisco 
Rosillo, Ernesto 
531,995,3035 
532, 533 
2926 
2698 
2339,2340, 
2341, 
997 
2343 
535 
2344 
537 
2927 
2928, 542, 543 
2929 
999 
1001 
2349 
550, 551, 1006, 
1007, 1008, 
107,552,1011 
2704 
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MOLINOS DE 
VIENTO 
MONAGUILLO, 
EL 
MONTERÍA, LA 
MORERÍA, LA 
MOSCONES, LOS 
MOXAICOS 
MEXICANOS 
MOZA DE 
CAMPANILLAS, 
LA 
MOZA ESQUIVA, 
LA 
MOZAQUE YO 
QUERÍA, LA 
MUCHO 
CUIDADO CON 
LOLA 
MUJER DE 
AQUELLA 
NOCHE, LA 
MUJER DE SU 
MARIDO, LA 
MUJER DEL 
PICHLLA 
MUJERES 
BONITAS, LAS 
MUJERES DE 
FUEGO 
MUJERES DE 
LACUESTA, LAS 
MUJERES DEL 
ZODIACO, LAS 
Pascual Frutos; Luis 
Sánchez Pastor, E. 
llamos Martín, J. 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Carreño, Anselmo, 
LLabrés 
Paso Cano, Antonio 
González del Toro, 
Ricardo 
Lucio, José de 
Vaszary 
Manzano, Luis; 
Góngora Manuel de 
Fernández del Villar, J. 
Paso, Antonio 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Paso Díaz, Antonio, 
Garda Loygorri, F. 
Valvarcel, 
Franco Padilla 
Luna, Pablo 
Marqués, Pedro M. 
Guerrero, Jacinto 
Millán, Rafael 
Luna, Pablo 
Diez Giles, 
Femando 
Moreno Torroba, 
Federico 
Luna, Pablo 
Alonso, Francisco 
Guerrero, Jacinto 
Padilla, J 
1013, 1885, 1 
1886, 1887, 
1888, 1889, 
1890, 1891, 
2353, 2354, 
2355, 2705, 
2706, 2707, 
2708, 2709, 
108 
2356, 2357, 
557 
110,558 
2360 
1017 
1018 
2934 
1437 
1019, 1020 
1895 
1021 
2711 
561 
1022, 1441 
2363, 2713 
1023, 1442 
1898 
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MURCIÉLAGO, 
EL 
MUSA GITANA, 
LA 
MUSAS 
LATINAS, LAS 
NARANJALES, 
LOS 
NIDO DEL 
PRINCIPALJEL 
NINA DE LA 
MANCHA, LA 
NINA DE LOS 
CORALES, LA 
NIÑAS DE 
PELIGROS, LAS 
NIÑO JUDÍO, EL 
NO FALTA 
NADIE 
NO LA ENGAÑES 
ATILANO 
NO ME 
ATROPELLES 
NO ME OLVIDES 
NOCHE DE LAS 
CURDAS, LA 
NOCHES DE 
CABARET, LAS 
NOCHES DE 
MONTECARLO, 
LAS 
NOVIA DEL 
CANTE, LA 
NOVIA DEL ZAR, 
LA 
NOVIO DE 
MAMÁ, EL 
NUEVO 
RÉGIMEN, EL 
NÚMERO 
QUINCE, EL 
Blanco, Leandro; 
Lapena, Alfonso , 
Moncayo, Manuel 
Fernández Sevilla, Luis 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín 
Vela, Joaquín; 
Capúa, J.L. 
Peña, Ramón 
Paso, Antonio (hijo) 
Paso Cano, Antonio 
García Álvarez, Emilio 
Lucio, José de 
Lucio, José de 
Fernández Shaw; 
Guillermo; 
Romero, Federico 
Paso, Enrique, 
Valero, Salvador 
Velasco, Cadenas 
Paso, Antonio (hijo) 
Perelló, Ramón; 
Fernández de Córdoba, J 
Korsakoff, Rimski 
Muñoz Seca, Pedro; 
Pérez Fernández, Pedro 
Maestro Bailac 
Penella, M. 
Balaguer, Francisco 
Vela, Cayo; 
Brú, Enrique 
Rosillo, Ernesto 
Guerrero, Jacinto 
Luna, Pablo 
Azagra, 
Contreras 
Sorozábal, Pablo 
Soriano Azagra 
Montorío 
Guerrero, Jacinto 
2364 
562 
563, 2714 
1026, 112, 
1902, 2365 
114,2936,565, 
566 
2366 
567 
568, 1907, 
2937 
2367 
3036 
3037, 3038 
1909 
1032 
572 
1910, 1911, 
2369, 
2370 
1459 
2939 
575 
1036 
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OJOS CON QUE 
ME MIRAS, LOS 
OLE CON OLE 
ONDAS 
TERCIANAS, LAS 
ÓPERA 
FLAMENCA 
ORESTES NO TE 
MOLESTES 
ORQUESTINA 
OVACIÓN Y 
VUELTA AL 
RUEDO 
PADRES DE LA 
PATRU, LOS 
PAÍS DE LA 
REVISTA, EL 
PAÍS DE LOS 
TONTOS, EL 
PALOMA DE 
EMBAJADORES 
PALOMA 
MORENO 
PALOMO 
LADRÓN, EL 
PANDILLA, LA 
PANTALONES, 
LOS 
PANTORRILLAS 
PAQUITA LA 
DEL PORTILLO 
PARAOS, LOS 
PARRANDA, LA 
PASO A DON 
JUAN 
PASTORELA, LA 
Paso Cano, Antonio 
González del Toro, 
Ricardo 
Ramónchu 
Estremera, José, 
L' Hotellerie 
López Montenegro; 
Peña 
San Román, Manuel 
García Iniesta; César 
Cabás, Chiapi 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joacpiín 
Adame, Serafin; 
Torrado,Adolfo 
Serrano Anguita, 
Francisco; 
Tellaeche, Manuel 
Candela, L. 
Aijona, S. 
Paso, Antonio; 
Dicenta Fentando 
Marino, Joaquín; 
Loygorri, F.G. 
Amiches, Carlos; 
Estremera, Antonio 
Manzano, José, 
Vilá Beltrán, Alfonso 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 
López Silva; José 
Castrillo, O. 
Bengoa, M.G. 
Luque, Femado; 
Calongue 
Luna, Pablo 
Sama, José 
Sama, José 
Calleja, Rafael 
Carrascosa Cuervos, 
Femando 
Gravina, Femando 
De la Osa 
Guerrero, Jacinto 
Diez Giles, 
Femando 
Uya; Montorio 
Soutullo, Reveriano, 
Vert 
Rosillo, Ernesto 
Zavala, Cleto 
Luna, Pablo, 
Moreno Torroba, 
Federico 
580, 581 
2942, 2723 
1039 
582, 1040 
1914 
2373 
2944 
1920 
120 
589, 1046, 
1464 
122, 121 
2377 
1923 
592, 593 
1048 
594 
1928 
1468 
1469, 2381 
1051 
1052 
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PATETA 
PATINILLO, EL 
PATRIA CHICA, 
LA 
PATROLA 
TERREMOTO 
PAVAS, LAS 
PAYASOS 
PECCATA 
MUNDI 
PELÉ Y MELÉ 
PELELE, EL 
PEPE BOTELLA 
PEPONAS, LAS 
PEPPINA 
PERDÓN 
MADAME 
PERO CHICO, EL 
PERROS DE 
PRESA, LOS 
PESCADORA DE 
UBIARCO, LA 
PICARONA, LA 
PÍCAROS 
CELOS, LOS 
PIDE POR ESA 
BOCA 
PIEZAS DE 
RECAMBIO 
PINAR, EL 
PmCHAPECES 
PINTURERA, LA 
PINTUREROS, 
LOS 
L^iez Alarcón, Enrique; 
Alarcóti, Fernando 
Álvarez Quintero, S. Y J, 
Álvarez Quintero, S. Y J, 
Prada,E., 
Calvo, Luis 
Vela, Joaquín; Sierra, E. 
Leoncavallo, Ruggiero 
Amiches, C; 
Estremera, Antonio 
Parellada,?. 
Rivas Cherifif, Cipriano 
Massa, Pedro 
Stolz, Robert 
Abraham, Paul 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, Emilio 
Paso Cano, Antonio; 
Abatí, Joaquín 
Reoyo, Enrique; 
Orriols, Alvaro de 
González del CastíUo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Amiches, Carlos; 
Fernández Shaw, 
Guillermo 
Silva Aramburu, J.; 
Paso Díaz, Enrique 
Ximénez de Sandoval; 
Sánchez Neyrá 
Sepulveda, R.; Lloret, 
José 
Serrano, Enrique 
Lerena, José; 
Llabrés, Pedro 
Lucio, José de 
Guerrero, Jacinto 
Giménez, Jerónimo 
Chapí, Ruperto 
Diez Giles, 
Femando 
Leoncavallo, 
Ruggiero 
Guerrero, Jacinto 
Campo, Conrado 
del 
Carlos Nicolás 
Lima, Patdo 
Valverde, Joaquín 
(h); 
López Torregrosa, 
Tomás 
Tena, José María 
Alonso, Francisco 
Giménez, Jerónimo 
Azagra, 
Cavas Quilez 
Luna, Pablo 
Álvarez Cantos 
Brull 
Torcal; 
BeltránReyna 
Fuentes; Navarro 
1053, 1054 
2945 
597, 1056, 
2727, 2946, 
2382,2383, 
2384 
125, 598, 2728 
1932 
2385, 1474 
599, 1059 
2729 
1475 
1476 
2388 
1477 
1938, 2732 
1064,1939 
129 
604, 1066 
2733,2948, 1 
2949 
2950 
1067 
1068 
1940 
3041 
1069 
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PIPA DE ORO, 
LA 
PISCINAS, LAS 
PITOS Y 
PALMAS 
POBRE 
TENORIO 
POBRE 
VALBUENA, EL 
POR SI LAS 
MOSCAS 
POR TU CARA 
BONITA 
POSTILLÓN DE 
LA RIOJA, EL 
PRIMERA DE 
FERIA, LA 
PRIMERA 
SALIDA, LA 
PRINCESA DEL 
DOLAR, LA 
PRINCESA 
GITANA, LA 
PRINCESA 
TARAMBANA, 
LA 
PRÍNCIPE DE 
SHIRAS, EL 
PRÍNCIPE IGOR, 
EL 
PRÍNCIPE Y 
PELOTILLA, EL 
PUERTA 
CERRADA 
PUÑAO DE 
ROSAS, EL 
QUE AMARGA 
ES LA VIDA 
Palite, 
Paso, Antonio 
Silva Aramburu, J 
Álvarez Quintero, S. y J. 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, Emilio 
Vela, Joaquín; 
Capúa, J.L. 
Paso, A.; 
Paso, Manuel 
Diana; Luis de 
Fernández del Villar, J. 
Willner,A.M.; 
Grambaum 
Amiches, Carlos; 
Abati, Joaquín 
Borodin, Alexander 
San Román, Manuel 
Paso, A.; 
Torres, Francisco 
Amiches, Carlos; 
Asensio Mas, R. 
Rosillo, Molla 
Luna, Pablo 
Alonso, Francisco 
Varverde, Joaquín 
(hijo) 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Oudrid, Cristóbal 
Fall,Leo 
Alonso, Francisco 
Beer-Balaguer 
Borodin, Alexander 
Arijita, Carlos 
Chapí, Ruperto 
2735,606, 
2390 
1070 
608 
1073 
609,610,611, 
1074, 1075, 
1478, 1943, 
2393, 2736 
132.613,1945, 
2737 
3042 
1947 
2738 
615 
23%, 1077 
2397 
135 
2398 
1483 
2399 
1081 
618, 619, 1082, 
1488, 1950, 
1951, 1952, 
2401, 2402, 
2403, 2404, 
2740, 2741, 
138 
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QUE ME LA 
TRAIGAN! 
QUE PASA EN 
CÁDIZ? 
QUE SE 
MUERAN LAS 
FEAS 
QUIEN FUERA 
ELLA! 
QUIETOS UN 
MOMENTO 
RAMPER 
RAYAS DE LA 
MANO, LAS 
REINA DE LA 
COLMENA, LA 
REINA MORA, 
LA 
REINA PATOSA, 
LA 
REPÚBLICA DEL 
AMOR, LA 
REVOLTOSA, LA 
Paso, Antonio, 
Paso, Enrique 
Vela, Joaquín; 
Capúa, J.L. 
Paso, A; 
Silva Aramburu; 
Paso, Enrique 
Palacios, Miguel de; 
Penín, Guillermo 
Paso Díaz, A; 
García Loygorri, F. 
Alvarez Quintero, Serafin 
y Joaquín 
Beltrán, Enrique; 
Sendín Galiana, Alfredo 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 
EHcenta, Joaquín; 
Paso Díaz, A 
Paso, Antonio; 
Aragón 
Fernández Shaw, 
Guillermo; López Silva, 
José 
Faixá; Molla 
Alonso, Francisco 
Faixa; Molla 
Nieto 
Guerrero, Jacinto 
Guerrero, Jacinto 
Serrano, José 
Lleó, Vicente 
Cha[rf, Ruperto 
2405, 2954, 
2955 
622, 1083 
623 
1084 
1490 
1086 
626 
3048 
628,629, 1091, 
1498, 1958, 
1959, 1960, 
1%1, 1%2, 
2410,2411, 
2412, 2413, 
2414, 2743, 
2744,627 
2745 
3049 
142, 143, 636, 
637,638, 639, 
1093, 1094, 
1500, 1%3, 
1964, 1965, 
1966, 2416, 
2417, 2418, 
2419, 2420, 
2746, 2747, 
2748, 144,640, 
1501, 1502, 
2421, 2749 
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REY QUE 
RABIÓ, EL 
RIEGO EL 
CAUDILLO DE 
LA LIBERTAD 
RIGOLETTO 
ROMANZA 
HÚNGARA 
ROMEA, 1932 
RONDA DE LAS 
BRUJAS, LA 
ROSA DE 
FLANDES 
ROSA DE 
TRIANA 
ROSA DEL 
AZAFRÁN, LA 
ROSEMARIE 
RUmODE 
CAMPANAS 
RUISEÑOR DE 
LA HUERTA, EL 
SADKO 
SAL POR 
ARROBAS, LA 
SAN JUAN DE 
LUZ 
SANGRE 
MOZAXA 
Aza, Vital; 
Ramos Camón, Miguel 
Salvados Moya, Antonio 
Piave, Feo. Maria 
(Victor Hugo) 
Mora, Victor 
Vela, Joaquín; 
Capúa, J.L. 
Paso, Antonio 
Góngora, Manuel de; 
Tellaeche 
Marques Tirado; 
Femantk) 
Fernández Shaw, 
Guillermo López Silva; 
José 
OtoHarbach; 
Osear Hammerstein 
Viérgol, Antonio 
Sánchez Prieto, Julián 
(Pastor Poeta) 
Paso, A.(hijo) 
Amiches, Carlos; 
Jackson Veyán, J.J. 
López Silva, José; 
Pellicer, julio 
Chapi, Ruperto 
Casases, 
Guillermo; 
Riego, José 
Verdi, Giuseppe 
Alonso, Francisco 
Guerrero, Jacinto 
Guerrero, Jacinto 
Maestro Quiroga 
Guerrero, Jacinto 
RudolfFrimil;H 
Stotchart 
Lleó, Vicente 
Magente, Leopoldo 
Luna, Pablo 
Valverde, Joaquín 
(hijo) 
Valverde, Joaquín 
641, 642, 643, 
1095, 1503, 
1504, 1%8, 
1969, 2750, 
2751, 2%0, 
2%1 
1096 
1970, 2422, 
646 
2962 
649 
1507 
1101 
2752 
146,651,652, 
653, 654, 655, 
1102, 1509, 
1974, 1975, 
1976, 1977, 
1978, 2424, 
2425, 2426, 
2%4, 147 
657 
658 
2%5, 2966 
1511 
695, 1106 
2428, 2756, 
1514, 
3051 
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SANTO DE LA 
ISmRA, EL 
SECRETICO DE 
CONFESIÓN 
SECRETO DE 
SUSANA, EL 
SECUESTRADOR 
AS, LAS 
SEMANA DEL 
AMOR, LA 
SERAFÍN EL 
PINTURERO 
SERRANA MÁS 
SERRANA, LA 
SIETECOLORES 
SIETE EN 
PUNTO, LAS 
SOBRE VERDE, 
EL 
SOBRINOS DEL 
CAPITÁN 
GRANT, 
SOCORRO EN 
SIERRA 
MORENA 
SOLDÉ 
LIBERTAD 
SOL EN LA 
CUMBRE 
SOLÉ LA 
PELETERA 
SOLICO EN EL 
MUNDO 
SOMBRA DEL 
PILAR 
SOTA DE OROS, 
LA 
TALISMÁN 
Amiches, Carlos 
Alvarez Quintero, S. Y J. 
Golisciani, E. 
Pardo, 
Guiró 
Paso, Antonio.; 
López de Sáez 
Amiches; Carlos; 
Gómez Renovales, J. 
Martínez de Tovar, Luis 
Paso, Antonio 
Blanco, Leandro; 
Lapena, Alfonso 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín 
Veme, Julio 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Ribas, Gerardo 
Rusell, Manuel 
Caneño; Anselmo, 
Torres del Álamo, Ángel; 
Asenjo, Antonio 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 
Fernández Shaw, G.; 
Romero, Federico 
Paradas, Jiménez 
Fernández Shaw, 
Guillermo; Romero, F. 
López Torregrosa, 
Tomás 
Wolf- Ferrari, 
Ermanno 
Foglíetti, Luis; 
Roig,C 
Gilbert, Jean 
Guerrero, Jacinto 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Estela, Enrique 
SOROZABAL, 
Pablo 
Guerrero, Jacinto 
Guenero, Jacinto 
Guerrero, Jacinto 
Vives, Amadeo 
150, 660, 661, 
1110, 1515, 
1516, 1983, 
1984, 1985, 
2431,2759, 
2760 
662 
1987 
663 
665 
151, 152, 2763, 
2969 
1992 
1994 
2437 
1997, 675 
677, 1123, 
1124, 1999, 
2440, 2970, 
676, 2766 
1125, 1527 
2971 
1528 
1128 
679 
156, 157, 682 
2443 
1134 
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TALOFA-LI 
TAMBOR DE 
GRANADEROS, 
EL 
TASCA DE 
GOYA,LA 
TATL.. TATI 
TELEVISIÓN, LA 
TEMPESTAD, LA 
TEMPRANICA, 
LA 
TENORIO 
MUSICAL, EL 
TENTACIONES, 
LAS 
TERRIBLE 
PÉREZ, EL 
TIERRA DE 
LUPE, LA 
TIRADOR DE 
PALOMAS, EL 
TOCAS, LAS 
TODO EL AÑO 
ES CARNAVAL 
TOGORONGO 
TOLÓN- TOLÓN 
TOMA DEL 
FRASCO 
TORRE DE 
CRISTIANA, LA 
TOSCA 
TRAGEDIA DE 
PIERROT, LA 
Sánchez Casasera, 
Guillermo 
Sánchez Pastor, E. 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín, 
Cienñiegos; Alberto A. 
Linares Lorca, Feo.; Mora 
Monreal Enrique 
Ramos Carrión, Miguel 
Romea, Julián 
Parellada, Pedro 
Paso; Asenjo; Torres del 
Álamo 
Rey, Miguel 
Fernández Shaw, Carlos; 
Asensio Mas, Ramón 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Vela, Joaquín; 
Moreno, Ramón 
Campúa, J.L.; 
Adame, Serafín 
Torres, Francisco de; 
Silva Aramburu, P 
Silva Aramburu, J.; 
Paso Díaz, Enrique 
Quintero, Antonio; 
Guillen, Pascual 
Giacosa; G.; lUica, Luigi 
Asensio Mas, Ramón; 
Cadenas, J.J. 
Gravina, Femando 
Chapí, Ruperto 
Luna; Sama 
Arquelladas, 
Manuel Femando 
Chapí, Ruperto 
Giménez, Jerónimo 
Barrera, Tomás 
López Torregrosa, 
Tomás 
Vives, Amadeo 
Alonso, Francisco 
Rosillo, Ernesto 
Faixá; Molla 
Luna, Pablo 
Luna, Pablo 
Puccini, Giacomo 
Cluqn, Ruperto 
2977 
159,686,1135, 
2008, 2009, 
2769, 277 
2012 
2978 
1140 
689,1141, 
1142, 1536, 
1537, 2014, 
2015, 2448, 
2773, 2979, 
2016, 2017, 
2980 
2981, 2018 
1538, 1539, 
1143 
690 
691,1151, 
1152 
2775 
2452 
166 
2022 
700 
1154 
1156 
2458 
2988 
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TRAPERA, LA 
TRAVIATA, LA 
TRES GALLINAS 
PARA UN 
GALLO 
TROPEZÓN DE 
LA REINA 
TROVADOR, EL 
TRUCO DE 
ROSARIO, EL 
TU CUERPO EN 
LA ARENA 
ÚLTIMO 
ROMÁNTICO, EL 
ÚLTIMO SUEÑO 
DE MOZART, EL 
ULTREYA 
UN PUEBLECrrO 
ANDALUZ 
UNA CINTA 
TRÁGICA 
UNA ESTRELLA 
Y UN LUCERO 
UNA NOCHE DE 
LAS MIL 
UNA NOCHE EN 
ARAVACA 
UNA NOCHE EN 
LAALHAMBRA 
UNA VIEJA 
VAMPIRESAS, 
LAS 
VARA DEL 
ALCALDE, LA 
VD. ES MI 
HOMBRE 
VENCEDOR DE 
LOS PHARTOS, 
EL 
Larra y Osorio; Luis de 
Piave, Feo. María 
(Alejandro Dumas) 
Paso, Antonio 
Rovre, Alfonso 
Scott; Walter 
(S. Canunarano) 
Rodríguez Mico, Antonio 
Lerena, José; 
Llatwés, Pedro 
Tellaeche, Manuel 
Contreras Camargo; 
López de Saez 
Cotarelo, Armando 
Fernández Shaw, R. 
Castro, Antonio 
Ruiz, César; 
Linares, Antonio 
Camprodón, Francisco 
Muñoz Román; 
González del Castillo 
Melantuche, Atanasio 
Bengoa, Millán 
Carmona, Pérez CHivares 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Verdi, Giussepe 
Alonso, Francisco; 
Fomá 
Verdi, Giussepe 
Bódalo, Agustín 
Soutullo, Reveríano; 
Vert, Juan 
Rodríguez Losada, 
Eduardo 
Carrascosa 
Arquelles, Manuel 
Zozaya, Maestro 
Gaztambide, 
Joaquín 
Barrera, Tomás 
Sabina 
2027 
2029 
1545 
1160 
2461 
2779 
2462 
1547,2782 
2035 
2036 
2469 
3057 
2471 
713 
714 
2784 
3058 
2042, 2994 
2995 
29% 
1174 
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VENGANZA DEL 
GAITERO, LA 
VENUS EN SEDA 
VENUS THEDES, 
LA 
VERBENA DE LA 
PALOMA, LA 
VERBENEROS, 
LOS 
VIEJECITA,LA 
VIRGEN DE 
BRONCE, LA 
VIRGEN 
MORENA, LA 
VISTA A LA 
VISTA 
VIUDA ALEGRE, 
LA 
VÍVALA 
COTORRA 
VÍVALA 
REPÚBUCA 
VIVA PÉREZ DE 
GUZMÁN 
Stolz, Roben 
Fuga, Candela 
Vega, Ricardo de la 
Ramos de Castro, 
Francisco; Ribas, Gerardo 
Echegaray, Miguel 
Paso, A.; Peña, A. 
Rianche; Aurelio; Grenet 
Lehar;Franz 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín 
Custodio, Ángel; 
Hernando, Juan F. 
Bretón, Tomás 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Soutullo; Reveriano; 
Vert 
Lehár, Franz 
Guerrero, Jacinto 
Penella, M. 
Nieto, Ra&el 
2475 
1557 
719, 720 
174, 175, 177, 
176, 721, 722, 
723, 724, 725, 
1176, 1177, 
1558, 1559, 
1560, 1561, 
2047, 2048, 
2049, 2476, 
2477, 2478, 
2479, 2480, 
2481, 2482, 
2785, 2786, 
2787, 2788, 
2789, 
1178 
178, 733, 734, 
735, 736, 737, 
1183,1184, 
1565, 1566, 
2051, 2052, 
2053, 2054, 
2485, 2486, 
2487, 2488, 
2791, 2792, 
2999 
738 
1185 
739 
2490 
1188 
741, 742 
2795 
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ÍUANÓN 
m QUIERO SER 
kTDETTE 
ÍARSANTÁN.EL 
ÍARAPES, 
:ASTORES Y 
ÍEBOZOS 
Ramos Martin, J. 
Povedano, Enrique 
Puchkin 
Cabrera Varona 
Moreno Torroba, 
Federico 
Korsakoff, Rimski 
1189 
3002 
1573 
1193,748 
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